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DAS (Daerah Aliran Sungai) merupakan suatu ekosistem 
yang didalamnya terjadi interaksi antara komponen biotik, abiotik 
dan manusia serta terdapat komponen input (masukan) dan 
output (keluaran). Saat ini, DAS di Indonesia terutama di Pulau 
Jawa mengalami penurunan kualitas cukup signifikan dimana dari 
total 141 DAS terdapat sebanyak 116 DAS yang kondisinya 
memprihatinkan (Sunaryo, 2008). Penyebab utama penurunan 
kualitas DAS adalah pertumbuhan penduduk yang meningkat 
setiap tahunnya sehingga kebutuhan akan sumber daya lahan 
juga semakin meningkat. Hal ini memicu terjadinya perubahan 
penggunaan lahan. Sub DAS Gunting merupakan salah satu Sub 
DAS yang ada di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Wilayah sub 
DAS Gunting pada tahun 2009 hingga tahun 2014 mengalami 
kenaikan dan penurunan luasan penggunaan lahan. Kenaikan 
luasan penggunaan lahan hutan sebesar 0,208%, pemukiman 
2,278% dan semak belukar 0,158%. Penurunan luasan 
penggunaan lahan terjadi pada lahan kebun 1,511%; sawah 
irigasi 0,544%; sawah tadah hujan 0,201%; tanah ladang 0,389%. 
Debit banjir mengalami peningkatan dari 167,515 m3/detik pada 
tahun 2009 menjadi 226,402 m3/detik pada tahun 2014. Trend 
linier perubahan tata guna lahan terhadap debit banjirnya adalah 
Y =  196,959 + 0,067 X1 +  0,028 X2 +  0,058 X3 + 0,033 X4 + 0,080 
X5 + 0,051 X6 + 0,056 X7 dimana X1 = hutan, X2 = kebun, X3 = 
pemukiman, X4 = sawah irigasi, X5 = sawah tadah hujan, X6 = 
semak belukar, dan X7 = tanah ladang. Pengaruh tata guna lahan 
terhadap debit banjir diidentifikasi dari koefisien korelasi. Hasil 
perhitungan koefisien korelasi menunjukkan bahwa tata guna 
lahan yang memiliki nilai koefisien korelasi paling besar terhadap 
debit banjir adalah pemukiman. Perubahan penggunaan lahan 
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dalam memberikan pengaruh cukup dominan terhadap debit 
banjir. 
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Flood Discharge In Gunting Watershed of Jombang Regency. 







 Watershed is an ecosystem in which there is interaction 
between biotic, abiotic and human components and there are 
input and output components. Currently, watersheds in Indonesia, 
especially in Java Island, have significantly decreased quality, of 
which there are 116 watersheds in 116 watersheds (Sunaryo, 
2008). The main cause of degradation of watershed quality is the 
increasing population growth every year so that the need for land 
resources is also increasing. This triggered land use change. 
Gunting Watershed is one of the existing watershed in Jombang 
regency, East Java. Land use in this region from 2009 to 2014 has 
increased and decreased of area. The increase of land area on 
forest land of 0.208%, settlement 2.278% and shrubs 0.158%. The 
decrease of land area of garden land 1.511%; irrigation rice field 
0,544%; rainfed rice field 0.201%; 0.389% of the field soil. Flood 
discharge has increased from 167,515 m3/s on 2009 to 226,402 
m3/s on 2014. The linear trend of land use change to flood 
discharge is Y =  196,959 + 196,959 + 0,067 X1 +  0,028 X2 +  
0,058 X3 + 0,033 X4 + 0,080 X5 + 0,051 X6 + 0,056 X7 ; X1 = forest, 
X2 = garden, X3 = settlement, X4 = irrigation rice, X5 = rainfed rice 
field, X6 = shrubs, dan X7 = field soil. Effect of land use on flood 
discharge can identified from coefficient of corelation. The 
calculation results show that the land use which has positive 
coefficient of corelation for flood discharge is settlement. Changes 
in land use of watersheds have a dominant influence on flood 
discharge. 
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Yi  = data Y ke-i 
K = 1,2,....,N ; pada saat k = 0 maka Sk* = 0 
yn  = reduced mean, sn = reduced standart deviation, 
tergantung dari banyaknya n (Lampiran 5) 
YT  = reduced variate (Lampiran 6) 
XT  = hujan rencana dengan periode ulang T tahun 
KT = faktor frekuensi, nilainya bergantung dari T (Lampiran 
7) 
Log XT = nilai logaritmis hujan rencana dengan periode ulang T. 
KT = variabel standar, bergantung koefisien kepencengan 
(Cs atau G) (Lampiran  9) 
Dk  = derajat kebebasan; 
P  = banyaknya parameter, untuk uji Chi Kuadrat adalah 2; 
K  = jumlah kelas distribusi; 
N  = banyaknya data. 
χh2  = parameter chi-kuadrat terhitung 
G  = jumlah sub kelompok 
Oi  = jumlah nilai pengamatan pada sub kelompok ke i 
Ei = jumlah nilai teoritis pada sub kelompok ke i 
n  = jumlah data 
i  = nomor urut data (setelah diurutkan dari terbesar ke 
terkecil atau sebaliknya). 
Xi  = data hujan atau debit ke-i 
X̅  = data hujan rata-rata 
L  = panjang lintasan air dari titik terjauh sampai titik yang 
ditinjau (km); 
S = kemiringan rata-rata daerah lintasan air. 
I    = Intensitas hujan rencana (mm) 
X24  = tinggi hujan harian maksimum atau hujan rencana 
(mm) 
tc = waktu konsentrasi (jam) 
Q   = debit puncak (m3/dt) 
A  = luas daerah tangkapan (km2) 
C = koefisien aliran yang tergantung pada jenis 
permukaan lahan (Tabel 2.1) 
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